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INTRODUCAO 
As empresas brasileiras, independentemente do tamanho ou estrutura, estao 
enfrentando desafios jamais vistos, tais como a globalizac;ao da economia e 
ambientes externos e internes cada vez mais dinamicos. T odas essas mudanc;as 
contribuem para aumentar o risco e a incerteza, tornando o gerenciamento das 
empresas uma atividade bastante complexa e desafiante, por isso elas precisam 
desenvolver ferramentas gerenciais que possibilitem agilizar e aperfeic;oar o 
processo decis6rio. 
Uma importante ferramenta e o fluxo de caixa, pois por meio do controle do 
fluxo de caixa, o gestor pode programar e acompanhar as entradas e safdas de 
recursos financeiros, tanto a curto como a Iongo prazo. Pois a partir do momenta em 
que a empresa controla tais recursos, tera capacidade de descobrir escassez de 
caixa ou urn posslvel excesso de recurso financeiro que poderiam ser aplicados no 
mercado financeiro, rendendo recursos a mais para a empresa. 
1.1 - JUSTIFICATIVA 
Admitindo que o fluxo de caixa e uma ferramenta importante no dia-a-dia das 
empresas e que sua aplicac;ao e fundamental para a tomada de decisao, 
buscaremos apresentar nesta pesquisa metodos de implantayao e utilizayao da 
demonstrac;ao do fluxo de caixa, procurando subsidiar com este estudo as micros e 
pequenas empresas que ainda nao conseguiram utilizar-se desta ferramenta. 
1.2 - PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 
Considerando a necessidade das micros e pequenas empresas em elaborar 
controles, que fornec;am informac;oes aos administradores, estabeleceu-se como 
objetivos desse estudo. 
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1.2.1 - Objetivo geral 
Dar suporte para que as micro e pequenas empresas possam controlar 
melhor as suas despesas e receitas, atraves de uma demonstra98o do fluxo de 
caixa, para obter uma visao mais ampla e segura de suas disponibilidades. 
1.2.2 - Objetivos especificos 
• Mostrar a importancia da demonstra<;ao do fluxo de caixa para o 
acompanhamento financeiro das micro e pequenas empresas; 
• Desenvolver uma· demonstra98o do fluxo de caixa para as micro e pequenas 
empresas; 
1.2.3 - Metodologia 
A metodologia desenvolvida neste trabalho pode ser definida como 
bibliografica documental, da-se atraves de pesquisas em livros, internet, artigos, e 
experimental atraves do desenvolvimento de planilha para a implanta<;ao de 
controles de caixa. 
Segundo VERGARA (1999): 
Conceito de Pesquisa Bibliografica: " .... eo estudo sistematizado desenvolvido 
com base em material publicado em livros, revistas, jornais redes eletronicas, isto e, 
material acessivel ao publico, em geral. Fornece instrumental analitico para qualquer 
tipo de pesquisa, mas tambem pode esgotar-se em si mesmo." 
Conceito de Pesquisa Experimental: " .... e a investiga<;ao empirica na qual o 
pesquisador manipula e controla variaveis independentes e observa as varia<;oes 
que tal manipula98o e controle produzem em variaveis independentes." 
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Conceito de Pesquisa Documental: " .... e a realizada em documentos 
conservados no interior de 6rgaos publicos e privados de qualquer natureza, ou com 
pessoas, registros, anais, regulamentos, circulares, offcios, memorandos, 
balancetes, comunicac;oes informais, filmes, microfilmes, fotografias, vfdeo-tape, 
informac;oes em disquete, diarios, cartas pessoais e outros." 
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2- A IMPORTANCIA DA CONTABILIDADE PARA 0 ADMINISTRADOR 
Com o surgimento de novas tecnologias, torna-se cada vez mais evidente a 
necessidade de gera~o de informac;oes confiaveis para a tomada de decisao. A 
evoluc;ao das economias, a globalizac;ao acirrando cada vez mais a concorrencia, o 
surgimento de novas oportunidades de neg6cios, aliados a necessidade de 
respostas rapidas e se posslvel antecipadas as perguntas dos usuaries, faz com que 
as empresas necessitem de sistemas de gestao empresarial que auxiliem no 
processo decis6rio, gerando informac;oes rapidas e precisas que sirvam como base 
para tomada de decisoes. 
Aliado a esse processo decis6rio, esta a informa~o contabil, como 
instrumento fundamental para tomada de decisoes, pois sem uma informayao 
detalhada e precisa, torna-se diflcil tamar decisoes racionais. A contabilidade como 
sistema de informac;oes, alem de gerar informac;oes rapidas e precisas explica os 
fenomenos patrimoniais e fornecem a seus usuaries informac;oes economico-
financeiras, de resultados e de produtividade relatives a empresa, bern como faz 
projec;oes para exerclcios futuros. 
0 sistema contabil e o principal e o mais confiavel sistema de informac;oes de 
uma empresa. A contabilidade possui em sua estrutura elementos fundamentais 
para se tornar o sistema de informa~o mais importante dentro de uma organizayao. 
Nas organizac;oes, a qualidade das decisoes depende da qualidade da informac;ao 
nas quais estas se baseiam. As informac;oes contabeis dao suporte aos processes 
taticos e estrategicos de uma organizac;ao, auxiliando e coordenando as decisoes de 
planejamento e execu~o das metas trac;adas pela empresa. 
Sabendo utilizar de maneira correta essa informac;ao contabil o administrador 
tern a oportunidade de gerir melhor os seus neg6cios, competindo melhor no 
mercado que atua, consequentemente melhorando os resultados e garantindo a 
continuidade dos neg6cios da empresa. 
A informac;ao contabil s6 e executada de maneira eficiente atraves de urn 
sistema integrado de informac;oes que abranjam tanto os recursos humanos quanta 
o tecnol6gico. 
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A contabilidade mensura e relata informac;oes financeiras, bern como outros 
diversos tipos de informac;oes que ajudam os gestores a tomarem as melhores 
decisoes e atingirem suas metas contribuindo paro o seu melhor desempenho e o da 
empresa. A mesma tambem serve de instrumento para atender a legisla<;ao fiscal, 
mediante planejamento tributario, que permite acompanhar os impostos gerados 
pela empresa e sua evoluc;ao dentro das operac;oes e resultados da empresa. 
A contabilidade concede alem de dados hist6ricos apurados com base nos 
registros contabeis, informac;oes sobre a economia de urn modo geral, como a 
polltica governamental, expectativa dos clientes, dos fornecedores, parceiros, 
situac;ao do mercado. Tais dados propiciam uma visao clara da necessidade de 
mudanc;as para competir num mercado cada vez mais exigente. 
0 sistema contabil possibilita o administrador de conhecer todas as 
informac;oes que compoem a movimentac;ao de uma empresa, desde a negociac;ao 
da compra de mercadorias ou materias-primas ate a elaborac;ao do produto final 
para a venda, passando por todos os centros de custo na area de produ<;So e por 
todos os setores componentes na area administrativa. Na produ<;So, com a 
Contabilidade de Custos, o administrador tern condi<;oes de diminuir os gastos 
despendidos pela empresa e assim aumentar a lucratividade atraves de uma nova 
composic;ao no pre<;o do bern. Na administra<;ao, com a Contabilidade Gerencial, 
detem as informac;oes das aplicac;oes que proporcionarao ganhos para a empresa. 
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3 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA 
A administrayao financeira de uma empresa, como todos os departamentos 
empresariais existentes, e exercida por pessoas ou grupos de pessoas que podem 
ter diferentes denominagoes, como: vice-presidente de finangas, diretor financeiro, 
controller e gerente financeiro. 
0 administrador financeiro contribui consideravelmente com os 
conhecimentos tecnicos que conduzem de forma harmonica as atividades e 
operagoes que existem em fungao do negocio da empresa. 
Como menciona Ross, Stephen A. (2002.p.26), "Acreditamos que a tarefa 
mais importante de urn administrador financeiro seja criar valor nas atividades de 
investimento, financiamento e gestae de liquidez da empresa." 
Assim ve-se qual a importancia da fungao do administrador financeiro de uma 
empresa, que identifica os valores para a elaboragao do Fluxo de Caixa, advindos 
muitos das demonstragoes financeiras da contabilidade, que devem ser trabalhadas 
e analisadas para dai compor a nova demonstrayao que e o Fluxo de Caixa. 
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4 - DEMONSTRA«;OES FINANCEIRAS 
Para uma perfeita administrac;ao, deve-se ter conhecimento das diversas 
demonstrac;oes financeiras existentes, que sao fonte de dados para compor o Fluxo 
de Caixa, o que vern de encontro com as palavras de Gitman (1997, p.66). "E 
fundamental entender as demonstrac;oes financeiras para administrar um negocio e 
saber como ele opera. As demonstrac;Oes financeiras fornecem uma nfipida visao 
intuitiva da situa<;ao da empresa, um ponto de partida para analises posteriores". 
Tem-se quatro demonstrac;oes financeiras basicas, o Balan~o Patrimonial, 
demonstra a posic;ao da empresa de forma estatica em data especifica, confrontando 
os ativos e os passivos, a ORE {Demonstra<;ao do Resultado do Exercicio) que 
demonstra um resumo financeiro de um periodo especifico, a DOAR (Demonstrative 
das Origens e Aplicac;oes de Recursos) com esta demonstrac;ao verifica-se a 
correlac;ao entre os recursos obtidos e suas aplicac;oes, e DFC (Demonstrac;ao do 
Fluxo de Caixa). 
4.1 - Balan~o Patrimonial - BP 
Elaborado pelo Contador da empresa, e conforme Gitman (2002, p. 72); "0 
Balanc;o Patrimonial representa a demonstra<;ao resumida da posi<;ao financeira da 
empresa em determinada data." 
0 que quer dizer se sao dados estaticos e se deterioram rapidamente e como 
complementa Padoveze (2000, p. 62) "ja nasce inutil". 
0 Balanc;o Patrimonial, apresenta uma posi<;ao da empresa atraves de dais 
Iadas que o formam, de um lado os Ativos e de outro os Passivos, sendo que no 
lado do Passivo ainda encontramos o Patrimonio Uquido. Onde o Ativo e composto 
pelos bens e direitos da empresa, o Passivo pelas obrigac;Qes da empresa e o 
Patrimonio Uquido pelos direitos dos s6cios e acionistas. 
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4.2 - Demonstra~ao de Resultado do Exercicio - ORE 
A DRE (Demonstrac;ao de Resultado do Exercfcio) demonstra o andamento 
de urn perfodo especffico, como urn ano por exemplo. Como o Balanc;o Patrimonial a 
ORE tambem e estatica pois ela demonstra o resultado do que foi efetuado durante 
urn ano ou entre dois mementos pre-definidos. Segundo Ross (2002) "a 
demonstrac;ao de resultado e elaborada por diversas sec;oes, sendo a operacional, 
onde apresenta as receitas e despesas inerentes as operac;oes principais da 
empresa, a sec;ao nao operacional onde se inclui todos os custos de financiamento, 
tais como despesas de juros, uma outra sec;ao ainda indica como item separado os 
impostos lanc;ados contra o lucro, e por o ultimo o Lucro Uquido." 
4.3 - Demonstrative das Origens e Aplica~oes de Recursos - DOAR 
Este demonstrative complementa o anteriormente visto (DRE) das 
movimentac;oes ocorridas em urn perfodo, sendo que o Balanc;o Patrimonial traz as 
informac;oes resumidas e acumuladas dos investimentos efetuados e recursos 
obtidos nao demonstrando as origens e aplicac;oes dos mesmos. 
Complementa Padoveze (2000 p. 68). "Com este relat6rio, ficara claro se 
houve boa correla«;ao entre os tipos de recursos obtidos e suas aplica¢es. 
Exemplificando, sea empresa aportou substanciais recursos de Iongo prazo durante 
o exercfcio, deverfamos ter aplicac;oes similares nos ativos permanentes." 
De forma que no ativo temos as aplicac;oes dos recursos e no passivo as 
origens destes recursos, a DOAR demonstra a varia«;ao entre eles em certo perfodo. 
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4.4 - Demonstrative de Fluxo de Caixa - DFC 
Tratando-se de controls podemos considerar que a vida de qualquer empresa 
nao pode ser uma aventura, pais manter o controls sabre a situayao economica e 
item de elevada importancia para o gerenciamento das mesmas. lsto faz com que o 
contador busque novas instrumentos que o auxiliem a interpretar a realidade de seu 
neg6cio. E e af que entra o fluxo de caixa. Sera melhor explicado no decorrer do 
contexte. 
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5 - CONCEITO DE MICROEMRPESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
Existem varios parametres para se definir micro e pequenas empresas. No 
Brasil utilizam-se muitas variaveis, tais como mao de obra empregada, capital 
registrado, faturamento, quantidade produzida, entre outras. 
5.1 - CRITERIOS DE TAMANHO DE EMPRESA 
A adoc;ao de criterios para a definic;ao de tamanho de empresa constitui 
importante fatos de apoio as micros e pequenas empresa, permitindo que as firmas 
classificadas dentro dos limites estabelecidos possam usufruir os beneficios e 
incentives previstos nas legislac;oes que dispoem sobre o tratamento diferenciado ao 
segmento, e que buscam alcanc;ar objetivos prioritarios de polltica, como o aumento 
das exportac;oes, a gerac;ao de emprego e renda, a distribuic;ao de informalidade dos 
pequenos neg6cios, entre outras. 
No Estatuto de 1999, o criteria adotado para conceituar micro e pequena 
empresa e a receita bruta anual, cujos valores foram atualizados pelo Decreta 
n. 0 5.028/2004, de 31 de marc;o de 2004, que corrigiu os limites originalmente 
estabelecidos (R$ 244.000,00 e R$ 1.200.000,00, respectivamente). Os limites 
atuais sao os seguintes: 
Microempresa: receita bruta anual igual ou inferior a R$ 433.755,14 
(quatrocentos e trinta e tres mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e 
quatorze centavos); 
Empresa de Pequeno Porte: receita bruta anual superior a R$ 433.755,14 e 
igual ou inferior a R$ 2.133.222,00 (dois milhoes, cento e trinta e tres mil, 
duzentos e vinte e dois reais). 
Atualmente, os criterios acima vern sendo adotados em diversos programas 
de credito do governo federal em apoio as micro e pequenas empresas. 0 regime 
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simplificado de tributac;ao SIMPLES tambem adota o criteria do Estatuto para 
enquadrar pequena empresa, mas ainda nao corrigiu o valor antigo, que permanece 
em (R$ 1.200.000). Em diversos regimes simplificados de tributayao dos Estados 
tambem sao utilizados os limites de valor do Estatuto, enquanto outros Estados 
utilizam limites pr6prios, adaptados a situac;ao economica e fiscal propria. 
Alem do criteria adotado no Estatuto, utiliza-se ainda o conceito de pessoas 
ocupadas nas empresas, principalmente nos estudos e levantamentos sabre a 
presenc;a da micro e pequena empresa na economia brasileira, conforme os 
seguintes numeros apresentados pelo SEBRAE: 
Microempresa: i) na industria, ate 19 pessoas ocupadas; ii) no comercio e 
servic;os, ate 09 pessoas ocupadas; 
Pequena empresa: i) na industria, de 20 a 99 pessoas ocupadas; ii) no 
comercio e servic;os, de 1 0 a 49 pessoas ocupadas. 
As estatlsticas sabre micro e pequenas empresas divulgadas neste portal 
utilizam o criteria acima, nos levantamentos que tern como fonte de dados do IBGE 
classifica as firmas segundo as faixas de pessoal ocupado total. 0 conceito abrange 
nao somente os empregados, mas inclui tambem os proprietaries das empresas, 
como forma de se dispor de informac;oes sabre o expressive numero de micro 
unidades empresariais que nao empregam trabalhadores, mas funcionam como 
importante fator de gerac;ao de renda para seus proprietaries. 
5.2 -IMPORTANCIA DAS MICRO E PEQUENAS EMRESAS 
As micro e pequenas empresas representam 99% dos 5,57 milhoes de 
empreendimentos formais existentes no Brasil, segundo dados de 2001 da RAIS 
(Relac;ao Anual de lnformac;oes do Ministerio do Trabalho). 
Em contrapartida, micro e pequenos neg6cios correspondem com apenas 
28% da produyao bruta nacional e par 41 ,4% dos empregos formais oferecidos 
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pelos sistema economico. Elas empregam tanto quanto as grandes empresas (46%) 
e muito do que as de medio porte (12%), segundo o IBGE. 
Esta notavel importancia economica e social nao se limita a pafses em 
desenvolvimento, como o Brasil, independentemente do grau de industrializayao ou 
nlvel de desenvolvimento, as pequenas empresas tern muita importancia na 
evolugao da sociedade. 
As pequenas empresas possuem algumas caracterfsticas propnas e 
exclusivas como: contribuigao na gerayao do produto nacional, absoryao de mao de 
obra, flexibilidade locacional e carater majoritariamente nacional. 
Outra caracterfstica e o melhor desempenho em atividades que requerem 
habilidades ou servigos especializados, ou seja, executam trabalhos personalizados 
o que pode angariar vantagens sobre empresas de grande porte. 
Portanto, pela 6bvia predominancia de pequenas empresas no Brasil, a 
consequente relevancia das mesmas no processo de desenvolvimento e o papel 
verdadeiramente estrategico que desempenham, e pelo seu papel atenuamente em 
mementos de crise de emprego, absorvendo, principalmente a forya do trabalho 
mais humilde e menos qualificada, podemos afirmar que qualquer polftica que 
prejudique as micro e pequenas empresas representam urn suicfdio. Neste sentido, 
e infeliz a constatagao de que OS ultimos pianos economicos brasileiros nao dirigiram 
polfticas coerentes com a importancia das empresas, sendo que seus efeitos foram, 
em grande parte, prejudiciais para este sofrido e fundamental extrato de empresas. 
5.3- AS CAUSAS DA MORTALIDADE DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
Muito ja se falou sobre a alta taxa de mortalidade das micro e pequenas 
empresas. Alguns estudiosos do assunto estimam que cerca de 80% das micro e 
pequenas empresas desaparecem do mercado no primeiro ano de atividade, e ao 
final do quinto ano, 92% fecham suas portas. 
Portanto, numeros eloquentes, que tornam o estudo de suma relevancia, 
conforme cita Rogerio Cher (1990). 
Alguns dos problemas facilmente identificados e a falta de planejamento financeiro, de 
maneira geral as micro e pequenas e empresas nao se planejam a curto prazo e muito menos 
a Iongo prazo. Nao se planejam as vendas, a produyao, os estoques, as compras, a mao-de-
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obra, as despesas, as receitas, os custos, os Iueras, as materias primas, as instalagoes, o 
caixa, a posigao estrategica da empresa no mercado, entre outras. Sobrevivem tentando 
resolver os problemas quando estes aparecem. Nao procuram preve-los e se planejar para 
evita-los assumindo uma postura meramente reativa ao inves de pr6-ativa, nao se 
antecipando ao fatos. Nao estabelecem metas e estrategicas para alcangar situagoes 
desejadas. 
Do ponto de vista financeiro, as pequenas e microempresas geralmente nao 
fazem previsoes orgamentarias que permitam visualizar quadros futures e se 
preparar para as implicagoes que os mesmos trarao. Assim oryamentos de vendas, 
de caixa, de produyao, entre outras sao equivocadamente dispensados pelos 
pequenos empresarios. 
E compreensfvel, porem, que apesar da importancia de se planejar, nao se 
pode deixar de reconhecer a dificuldade em se fazer planejamento diante da 
instabilidade que a economia brasileira tern proporcionado. 0 problema passa a 
residir principalmente sem se planejar a Iongo prazo. Entretanto os pequenos 
empresarios podem e devem planejar-se a curta prazo, prevendo, pelo menos, as 
situagoes financeiras dos pr6ximos meses, embutindo em seu planejamento o fato 
da incerteza. 
Existem varios modelos orgamentarios que podem ser utilizados e executados 
pelos pr6prios micro e pequenos empresarios. lnstrumentos simples como fluxo de 
caixa pode auxiliar os administradores na execuyao dos oryamentos de caixa, na 
medida em planejar tais fluxos significa prever futuras entradas e safdas de dinheiro 
da empresa, num dado espago de tempo. 
As pequenas e microempre$as que utilizam estes instrumentos criam um 
diferencial importante em relayao as qemais no que tange a administrayao dos seus 
problemas e a propria sobrevivencia no mercado. 
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6 -IMPORTANCIA DA PREVISAO 
0 primeiro elemento de qualquer planejamento e a qualidade e a 
confiabilidade das informa96es necessarias. Vale alertar que a confiabilidade das 
proje96es elaboradas nao significam que ocorrerao tais como foram previstas. Se 
assim fosse, menores seriam as necessidades de planejar e buscar entender o 
comportamento do futuro. 
Prever nao significa adivinhar, e necessaria que todas as previsoes sejam 
questionadas sempre, por isso contribuira para manter o planejamento atualizado. 
Quanto mais questionado, maiores chances de obter sucesso. Previsoes 
inconsistentes podem levar a erros basicos. 
Depois de trabalhar com previsoes, examinar diferentes propostas de ayao, 
chega a hora de definir o melhor plano para o neg6cio. Nesse ponto nao existe urn 
plano completo e 6timo, muito menos urn plano pronto para cada empresa, pois 
havera sempre problemas novos a serem resolvidos. 0 melhor e aquele que dentro 
de sua realidade, apresenta melhor indicativa de aplicabilidade e de sucesso. 
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7 - PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO 
Planejar e uma das tarefas mais importantes para o gestor de qualquer 
empresa. Por meio do planejamento e que se realiza uma gestao eficaz. Se nao 
planejar suas atividades, o gestor corre o risco de ser surpreendido por imprevistos e 
colocar a empresa em grandes dificuldades, ou ate mesmo leva-la a falencia. 0 
planejamento se faz necessaria em todas as areas da empresa, mas principalmente 
nas atividades da area financeira. 
Ross (1995) diz: 
0 planejamento financeiro deterrnina as diretrizes de mudanc;as numa empresa sendo urn 
item de fundamental importancia. As decisoes que envolvem tanto os investimentos como os 
financiamentos sao interdependentes e devem, sempre ser analisados em conjunto. Do 
resultado de tal analise e que dependera a confiabilidade do planejamento financeiro. Assim 
se evitara que o custo de urn eventual financiamento venha a ser superior ao resultado 
gerado. 0 planejamento deve prever eventuais mudangas na politica economica do govemo, 
alteragoes na produyao e nos pregos praticados pelos fomecedores. 
Neste contexto, o planejamento financeiro permitira ao administrador 
visualizar com antecedencia as possibilidades de investimento, o grau de 
endividamento e o montante de dinheiro que considere necessaria manter em caixa, 
visando seu crescimento e a sua rentabilidade. 
A gestao financeira, para ser eficaz, precisa estar sustentada e orientada por 
urn planejamento de suas disponibilidades. Para isto, o gestor da empresa precisa 
de instrumentos confiaveis que auxilie a otimizar os rendimentos dos excessos de 
caixa ou a estimar as necessidades futuras de financiamentos para que possa tomar 
boas decis6es. A sobrevivencia eo crescimento da empresa sao consequencia de 
urn planejamento que envolve volume de vendas com margens de lucros que 
remunerem, de forma satisfat6ria, o capital investido e urn plano de recebimentos e 
pagamentos intercalados com boa margem de seguranya do primeiro para o 
segundo, garantindo a viabilidade e a permanencia da empresa no mercado. Neste 
sentido o fluxo de caixa apresenta-se como umas das ferramentas mais eficazes na 
gestao financeira das empresas. 
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8 -CONTROLE 
No conjunto das fun9oes administrativas, o controle e praticamente a unica 
funyao que tern estreita ligayao com o planejamento. 
Os controles organizacionais segundo Chiavenato. (1999, p. 636): 
Compreendem, em todas as organizayaes, a administrac;So cria mecanismos para controlar 
todos as aspectos posslveis da vida organizacional. Em geral, as controles organizacionais 
servem para: Padronizar o desempenho, par meio de inspec;oes, pesquisas, supervisao, 
procedimentos escritos au programas de produc;ao. Padronizar a qualidade dos produtos au 
servic;os oferecidos pela organizac;So, mediante treinamento de pessoal, inspec;oes, 
verificac;oes, controle estatisticos de qualidade e sistemas de recompensas e incentives. 
Proteger as bens organizacionais de abusos, desperdlcios au roubos, par meio de exigencia 
de registros escritos, inspec;oes, levantamentos, procedimentos de auditorias e divisao de 
responsabilidades. Limitar a quantidade de autoridade que esta sendo exercida pelas 
posic;oes au nlveis organizacionais, mediante descric;oes de cargos, diretrizes e pollticas, 
regras e regulamentos e sistemas de auditoria. Avaliar e dirigir o desempenho das pessoas, 
par meio de sistemas de avaliac;ao do desempenho do pessoal, supervisao direta, vigilancia e 
registros, incluldo informac;So sabre Indices, como produc;Ao par empregado au perdas com 
refugos par empregados etc. Prevenir para garantir o alcance dos objetivos organizacionais, 
pela articulac;So de objetivos em urn planejamento, uma vez que eles ajudam a definir o 
escopo apropriado e a direc;ao do comportamento das pessoas para o alcance dos resultados 
desejados. 
Alem deste preambulo sabre controle, varias sao as definiyaes que o 
caracterizam, entre as quais podemos destacar as seguintes: 
E a fun9ao administrativa que permite regular varies fatores, de maneira que 
as atividades sejam exercidas conforme foram planejadas, organizadas e dirigidas. 
Segundo Chiavenato (1999, p. 650}, "o controle consiste numa aferiyao do 
desempenho, em relayao a urn padrao, e a possibilidade de corrigir os desvios com 
o fim especial de alcan9ar os objetivos de acordo como plano." 
0 controle e urn conjunto de estudos e trabalhos baseados no exame 
met6dico, parcial ou total, dos livros e documentos de uma empresa como fim de: 
a} ter a seguranya de que as cifras registradas pelos servi9os tecnicos 
comerciais, administrativos e contabeis sejam rigorosamente exatas tanto no ponto 
de vista de regularidade das opera96es que representam, como dos princfpios 
estabelecidos pelos metodos normais de contabilidade; 
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b) ter a seguranga de que as contas neles figuradas reflitam fielmente a 
situagao da empresa, tal como na realidade se apresenta no preciso momento de se 
efetuar o controle; 
c) recorrer aos registros e documentos a fim de que sejam examinados todos 
os informes possfveis ou, em outras palavras, proceder ao diagn6stico, a fim de 
formular uma crftica do passado e possibilitar para o futuro as modificagoes que se 
julguem necessarias; 
Em consequencia, o controle deve: 
- lnvestigar os erros, faltas, negligencias, possfveis fraudes, analisando as 
causas, comentarios, verificando as responsabilidades, a fim de precaver a 
reincidencia com toda a classe de modificagoes na organizagao existente; 
- Analisar e interpretar os resultados, sejam qual for o prazo de tempo do 
perfodo a que se refere; 
- Analisar e interpretar em identicas condigoes cada uma das partes do Ativo 
e Passivo do Balango; 
- Formular uma crftica objetiva e construtiva, propondo sugestoes ou 
modificagoes de: polftica produgao, comercial, trabalhos novos e investimentos, 
administragao e financeira. 
Controle e a fungao administrativa que consiste em medir e corngtr o 
desempenho de subordinados para alcanyar os objetivos da empresa conforme os 
pianos delineados. 
8.1 - CONTROLE INTERNO DO DISPONfVEL 
Segundo o CRC/SP (1998, p. 43-44) o controle interno do disponfvel e de 
extrema importancia para as MPE's, pois trata de ativos de liquidez imediata, 
aqueles que se encontram disponfveis a qualquer momento sem que se precise 
qualquer transayao para ter acesso. 
A seguir alguns cuidados que podem ser tornados pelo setor responsavel pelo 
controle interno, citando CRCSP (1998, p. 44): 
Providenciar que os extratos bancarios sejam entregues diretamente a contabilidade e 
proceder a reconciliayao de todas as contas bancarias, atendendo para itens conciliat6rios 
significativos, pouco usuais, de natureza especial ou que perrnaneyam durante tempo 
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pendentes de solu~o. Designar urn dos funcionarios para manter urn esquema de contagem 
de caixa, efetuando periodicamente, e reconciliar seus resultados com os respectivos saldos 
contabeis. Manter estatisticas dos rendimentos oferecidos pelas aplicac;oes financeiras, 
solicitando informac;oes peri6dicas diretas aos bancos nos quais a empresa mantem contas. 
Frequentemente, montar planilhas especificando os saldos medios aplicados pela empresa 
em cada institui~o. calcular o rendimento te6rico com base nas informac;oes colhidas e 
compara-lo com o rendimento efetivo informado e contabilizado. Acompanhar o saldo medio 
nao aplicado mantido em contas correntes e investigar saldos que pareyam injustificadamente 
altos. Preparar urn relat6rio das excec;oes e dos resultados das pesquisas." 
Atraves de uma averiguac;ao constante nos extratos bancarios 
frequentemente conferidos pelo departamento contabil, podera facilitar uma possfvel 
detectac;ao de desvio de numerarios ou ate fraudes ou erros. 
E importante a designa<;ao de urn funcionario para contagem, conferencia de 
caixa e conciliac;ao bancaria, pais ajudara a confrontar as informac;oes lanc;adas na 
contabilidade, com os valores realmente verificados, evitando com isso distor<;Qes 
nos relat6rios contabeis. 
Obter informac;oes atualizadas das aplicac;oes e urn acompanhamento dos 
Indices de rendimento de cada aplicac;ao e muito importante tendo em vista que 
dinheiro parado podera nao estar rendendo valores para a empresa. E se aplicados 
de forma correta, entao trara Iueras para a entidade. 
8.2 - CONTROLE INTERNO DE CONTAS A RECEBER 
Alguns procedimentos que podem ser tornados pelos gestores para melhor 
controle de contas a receber. 
Controles globais de faturamento, reconciliando os relat6rios da expedi~o com os montantes 
como base para a liquidac;ao de impostos (especialmente ICMS e ISS), e correlacionando os 
resultados desse procedimento com aqueles sugeridos no setor de estoques e vendas. 
Reconciliac;ao de recebimentos globais, com os creditos constantes nos extratos bancarios. 
Como nem sempre isto e possivel, esse procedimento normalmente precisa de adaptac;oes, 
combinando-se com os controles sobre venda a vista. Elabora~o de conciliac;ao peri6dica do 
saldo contabil global, com a localiza~o dos documentos representativos dos creditos (as 
duplicatas): em carteira, descontadas em cau~o em cobranc;as nas filiais, em cobranya 
especial ou judicial etc. sao relevantes e possivel, isto pode ser alavancados com 
informac;oes obtidas das institui<;Oes financeiras e de terceiros (empresas de cobranya e 
advogados, por exemplo). Revisao das contrapartidas dos lanc;amentos contabeis a credito 
de conta de duplicata a receber investigando quaisquer lanyamentos cujo debito seja 
efetuado em contas transit6rias ou de resultado. Apresentac;ao de detalhes de movimenta~o 
dos clientes (todos ou dos principais), especificando saldo inicial, vendas desconto concedido 
e saldo final. Este tipo de relat6rio, apresentado periodicamente a diretoria ou a agente que 
nao tenha envolvimento com a venda ou com a concessao de credito, permite a esses 
administradores perceber se houve movimenta~o nao usual ou justificada ou descontos que 
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possam estar excedendo limites estabelecidos pelas pollticas da empresa. (CRCSP 1998, 
p. 45). 
Uma forma encontrada para urn melhor controle interno de contas a receber e 
a conciliayao do saldo geral dos registros contabeis com os documentos referentes 
aos creditos a receber e recebidos em determinado periodo. 
Nesse caso, sera necessaria rever os lan98mentos contabeis, em todos as 
suas contas oportunas, para que assim seja posslvel encontrar erros que possam 
estar ocorrendo. 
Ter urn controle detalhado da carteira de clientes, com hist6rico de cada 
cliente, condigoes financeiras de cada urn, condigoes de vendas, descontos, forma 
de pagamento das vendas, sao importantes dados para que se tenha controle de 
vendas e ate facilitara no momenta da cobran98. 
8.3- CONTROLE INTERNO DE COMPRAS, CONTAS A PAGAR 
Assim sendo o CRCSP (1998, p. 47) mostra alguns procedimentos de 
controle de pagamentos: 
Listagem dos comprovantes "em aberto" no setor de contas a pagar ou tesouraria em data 
determinada (por exemplo, no fim de cada mes ou a cada dia) e reconcilia<;ao dos totais com 
os saldos, contabeis. Prepara<;ao mensal da rela<;ao dos saldos a pagar por fornecedor ao fim 
de cada mes (ou outra periodicidade que for julgada necessaria) de acordo com os registros 
contabeis subsidiarios e entrega ao setor de contas a pagar ou tesouraria para reconciliayao. 
Analise de saldos credores e procura de possiveis pagamentos em duplicatas. Analise dos 
debitos mais significativos efetuados como contrapartida de creditos nas contas de 
fornecedores e pesquisa quanto a natureza dos materiais adquiridos ou dos servi<;os ou 
fornecimentos efetuados e sua correla<;ao com a atividade da empresa. 
Para auxiliar no controle de contas a pagar, uma listagem dos documentos 
em aberto, que devera ser conferida com frequencia, com objetivo de conferir os 
saldos contabeis com o que realmente a empresa tern a receber, e tambem para 
poder levantar dados importantes como a necessidade de recursos em determinado 
perfodo. 
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8.4 - CONTROLE DE ESTOQUE 
Os estoques sao todos os bens adquiridos, ou produzidos pela empresa para 
futuras vendas. Sao os estoques que trarao a maior parte do dinheiro para a 
empresa (que seja do ramo comercial) e por isso devem ser controlados, conferidos 
e contabilizados de forma correta. 
Caso contrario a empresa pode prejudicar-se e muito no seu dia-a-dia, como 
o aumento das vendas e falta de estoques para pronta entrega, a queda no fluxo de 
vendas, assim como tambem o excesso de estoque. 
Completando CRCSP (1998, p. 46), detalha alguns procedimentos de controle 
interno de estoques: 
Elaborac;:ao de relat6rios peri6dicos sabre materias-primas, produtos em processo e produto 
acabados, com indicac;:ao da respectiva rotac;:ao, tanto global quanta dos principais itens. 
Controle global da movimentac;:ao dos estoques em quantidades e valores, indicando: 
estoques iniciais, compras, transformac;:ao, vendas e estoques finais. Comparatives de custos 
unitarios dos principais itens com os do mes anterior, pesquisando a composic;:8o dos custos 
e fomecedores explicayc)es para diferenc;:as superiores a determinado percentual (digamos 
5%). Designac;:ao de funcionarios experientes para formular as normas para a contagem de 
estoques e para acompanhar as contagens flsicas, reconciliando posteriormente as 
quantidades contadas com aquelas constantes das listagens finais. 
E. importante a elaborayao de relat6rio de estoques para melhor controlar a 
quantidade e os valores a serem investidos na empresa levando em considerayao o 
clico operacional da empresa. A comparac;ao dos custos unitarios com os meses 
anteriores, verificando diferenc;as de produtos de mes para mes. 
Colocar funcionarios capacitados na funyao de controlar e conferir os 
estoques, e sua contagem ffsica, conciliando a quantidade contada e confrontada 
junto aos registros contabeis. 
8.5 - VANTAGENS DO CONTROLE INTERNO PARA UM CRESCIMENTO 
ORGANIZADO 
Objetivando o crescimento das empresas, e importante observar que se tenha 
urn planejamento, metas trac;adas e controles internos para urn crescimento 
organizado. 
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Os controls internes auxiliam na contagem ffsica e escriturada dos estoques, 
pode se controlar o fluxo de caixa da empresa, na compra de mercadorias com 
auxflio de oryamentos venda de produtos com a aprova<;ao e limite de credito. 
Essa e uma salda para que nao se perca o controls da empresa devido ao 
seu crescimento, pois a medida que as vendas vao aumentando, o controls de uma 
pessoa apenas e insuficiente, alem de que, podem ocorrer fraudes e erros devido a 
falta de controls. 
Os controles internes possibilitam o registro de transa¢es com exatidao, com 
confian<;a e permitem que o ativo salvaguardado, localizando erros durante este 
processo e diminuindo o fluxo de erros encontrados em concilia<;oes e conferencias 
posteriores. 
Alem disso, a maioria das microempresas nao cresce devido a falta de 
controles adequados, pois um crescimento necessita de um grau elevado de 
sistematiza<;ao, uma tecnologia, um sistema de registro onde possam ser colhidas 
informa<;oes seguras e relevantes para a empresa. Necessita, tambem, que todas as 
suas opera<;oes sejam registradas, adequadamente e que os usuaries destas 
informa<;oes estejam devidamente capacitados. 
A importancia do controls esta explfcita no momento em que a entidade nao 
realiza suas opera<;oes com facilidade, comeya a perder o controls a medida que vai 
crescendo, a partir dal comeyam a ser avaliados os controles internes de uma 
empresa. 
A confiabilidade dos dados apresentados em relat6rios, proporcionara aos 
proprietaries uma tomada de decisao segura. 
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9 - FLUXO DE CAIXA 
Tratando-se de controle podemos considerar que a vida de qualquer empresa 
nao pode ser uma aventura, pais manter o controle sabre a situa98o economica e 
item de elevada importancia para o gerenciamento das mesmas. lsto faz com que o 
contador busque novas instrumentos que o auxiliem a interpretar a realidade de seu 
neg6cio. 
0 Fluxo de Caixa e considerado par muitos analistas como urn dos principais 
instrumentos de analise, proporcionando-lhes identificar 0 processo de circulagao de 
dinheiro atraves da variagao das disponibilidades mais as aplicagoes financeiras, 
bern como do exame sabre a origem e aplica98o do dinheiro que aparentemente 
transitou pela empresa. 
Com isso torna-se se posslvel a identificagao de necessidades ou 
oportunidades, para a aplicagao dos excedentes de caixa em areas rentaveis da 
empresa ou em investimentos estruturais. 
Para Zdanoiwcz (1998, p.33), "o fluxo de caixa eo instrumento que permite 
demonstrar as operagoes financeiras que serao realizadas pela empresa" o que 
possibilita melhores analises e decisoes quanta a aplicagao dos recursos financeiros 
que a empresa dispoe. 
ludlcibus e Marion (1999, p. 218) afirmam que a DFC "demonstra a origem e a 
aplicagao de todo o dinheiro que transitou pelo caixa de urn determinado perlodo e o 
resultado desse fluxo", sendo que o caixa engloba as contas de Caixa e Bancos, 
evidenciando as entradas e safdas de valores monetarios no decorrer das 
operagoes que ocorrem ao Iongo do tempo nas organizayc5es. 
Thiesen (2000, p.1 0) afirma que a DFC "permite mostrar de forma direta ou 
mesmo indireta, as mudangas que tiveram reflexo no caixa, suas origens e 
aplicagoes". 
No entendimento de Treuherz (1999), "o fluxo de caixa e denominado: 
Demonstrative de Entradas e Saldas ou Demonstrative de Fluxo Disponlvel, e tern 
par finalidade indicar a procedencia do numerario do qual se utilizou a empresa num 
determinado perlodo e as aplicagoes desse numerario". 
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Ja no entendimento de Assaf e Silva (1997, p38), "fluxo de caixa e urn 
processo pelo qual a empresa gera seus recursos de caixa determinados pelas 
varias atividades desenvolvidas", onde as atividades da empresa dividem-se em 
operacionais, de investimento e de financiamento. 
Com varias definigoes pode-se conceituar fluxo de caixa como urn 
instrumento de controle financeiro gerencial, cuja finalidade e a de auxiliar no 
processo decis6rio de urn organizagao, visando sempre atingir os objetivos 
esperados, fazendo frente a incerteza associada ao fluxo de recebimentos e 
pagamentos. A DFC (Demonstragao do Fluxo de Caixa), propicia ao gerente 
financeiro a elaborayao de melhor planejamento financeiro, pois numa economia 
tipicamente inflacionaria nao e aconselhavel excesso de Caixa, mas o estritamente 
necessaria para fazer face aos seus compromissos. Atraves do planejamento 
financeiro o gestor sabera o montante certo em que contralra emprestimos para 
cobrir a falta de fundos, bern como quando aplicar no mercado financeiro o excesso 
de dinheiro, evitando, assim a corrosao inflacionaria, proporcionando maior 
rendimento a empresa. 
9.1 - COMPONENTES DO FLUXO DE CAIXA 
Os componentes da DFC, de acordo com Frezatti (1997), sao: 
a) os fluxos operacionais, que corresponde as entradas e saidas relacionadas as atividades 
operacionais da empresa; 
b) os fluxos permanentes, que esta ligado aos investimentos no ativo permanente da 
empresa: o fluxo dos acionistas, que indicam as transa<;oes que afetam os mesmos e que 
sao derivadas de decisoes de capitaliza<;ao ou de distribui<;ao do Iuera ou reduyao do 
capital; 
c) o fluxo financeiro equivalente ao somat6rio dos demais fluxos, onde no caso de sabra de 
recursos, ocorre a saida para a aplica<;ao deste valor no mercado e no, caso de 
insuficiencia de recursos, ocorre a entrada por meio de resgate de investimentos, ou por 
meio de capta<;ao de recursos com terceiros. 0 autor apresenta estes elementos em 
comparayao a estrutura proposta pelo FASB. 
ludlcibus e Marion (1999, p. 223) e Campos Filho (1999, p. 26) explicam que 
"na movimentagao de recursos financeiros incluem-se nao somente saldos de 
moeda em caixa ou depositos em conta bancaria, mas tambem outros tipos de 
contas que possuem as mesmas caracterlsticas de liquidez e de disponibilidade 
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imediata. 0 termo utilizado quando da elaborac;ao da DFC para identificar estes 
outros tipos de contas e Equivalents de Caixa, ou seja, devem ser consideradas 
como equivalentes de caixa as aplicac;oes financeiras com caracterfsticas de liquidez 
imediata". 
Par meio da analise dos elementos que compoem a DFC, pode-se perceber 
questoes como saude do neg6cio e a melhor forma de otimizac;ao dos resultados, 
bern como avaliar o desempenho e as necessidades do fluxo financeiro da empresa. 
9.2 - FORMAS DE APRESENTACAO DA DFC 
Segundo o entendimento de Frezatti (1997) "e diffcil que exista um unico 
formate que possa atender qualquer tipo de empresa". 
Quanta a elaborac;ao da DFC, segundo FIPECAFI (1994), pode ser 
apresentado sob duas formas: o metoda direto e o metoda indireto. Estes dais 
metodos diferenciam-se pela forma como sao apresentados os recursos 
provenientes das operac;oes. 
A DFC quando elaborada pelo metoda direto apresenta dentro do grupo das 
atividades operacionais, primeiro o valor referents a receita pela venda de 
mercadorias e servic;os, para em seguida, subtrair deste os valores equivalentes ao 
pagamento de fornecedores, salaries e encargos sociais dos empregados, bern 
como os impastos e outras despesas legais. Alem disso, adicionam-se os eventuais 
dividendos recebidos, bern como os recebimentos de seguros. 
Exemplo: 
Figura 1 - Demonstra~io do Fluxo de Caixa - Metodo Direto 
Entradas e saidas de caixa e equivalentes de caixa 
Fluxo de caixa das atividades operacionais: 
Venda de mercadorias e servic;os ( +) 
Pagamentos a fornecedores ( - ) 
Salaries e encargos sociais de empregados ( - ) 
Dividendos recebidos ( + ) 
Impastos e outras despesas legais (-) 
Recebimentos de seguros ( +) 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos: 
Venda de imobilizado ( + ) 
Aquisic;ao de outras empresas (-) 
Aquisic;ao de imobilizado ( - ) 
Aquisic;ao de investimentos 
Caixa lfquido das atividades de investimentos ( +/- ) 
Fluxo de caixa das atividades de financiamento: 
Emprestirnos lfquidos tornados ( + ) 
Pagamento de Leasing( - ) 
Emissao de ac;oes ( +) 
Caixa lfquido das atividades de financiamento ( +/- ) 
Aumento ou diminui~io de caixa e equivalente de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa - inicio do ano 
Caixa e equivalentes de caixa - final do ano 
Fonte: Teles (1997) 
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A diferenga, na elaboragao da DFC, entre os metodos direto e indireto 
encontra-se apenas no grupo das atividades operacionais. 
Segundo Campos Filho (1999, p. 41), "As empresas que decidirem nao 
mostrar os recebimentos e pagamentos operacionais deverao relatar a mesma 
importancia de fluxo de caixa Hquido das atividades operacionais indiretamente, 
ajustando o Iuera Hquido para reconcilia-lo ao fluxo de caixa lfquido das atividades 
operacionais (metoda indireto ou reconciliagao)". 
0 metoda indireto apresenta 0 fluxo de caixa das atividades operacionais de 
forma indireta, realizando ajustes ao Iuera Hquido do exercfcio. 
A DFC elaborada pelo metoda indireto, apresenta no grupo das atividades 
operacionais primeiro, o Iuera Hquido proveniente da Demonstrayao do Resultado do 
Exercfcio, para em seguida adicionar os valores que nao representam desembolso 
de caixa que tenham sido deduzidos do lucro na ORE, ou seja, depreciagao e 
amortizagao: provisao para devedores duvidosos: aumento ou diminuigao referents a 
fornecedores, no caso de compras a prazo, ou contas a pagar, tambem a Iongo 
prazo: aumento ou diminuiyao de valores em contas a receber, para o caso de 
vendas a prazo ou nos estoques. 
A DFC quando feita pelo metoda indireto, e indicada por Silvia, Santos e 
Ogawa (1993) como mais semelhante a estrutura da DOAR, portanto de mais facil 
compreensao aos que entendem essa demonstrayao. Ao contrario, a DFC elaborada 
pelo metoda direto e de mais facil entendimento para aqueles que ja nao 
compreendem a DOAR, vista que e feita de forma direta, com entradas e saldas no 
caixa. 
Exemplo: 
Figura 2 - Demonstra~ao do Fluxo de Caixa - Metodo lndireto 
Entradas e saidas de caixa e equivalentes de caixa 
Fluxo de caixa das atividades operacionais: 
Luera Uquido 
Deprecia<;ao e amortizagao ( + ) 
Provisao para devedores duvidosos ( +) 
Aumento ou diminui<;ao em fornecedores ( +/- ) 
Aumento ou diminuigao em contas a pagar ( +/-) 
Aumento ou diminuigao em contas a receber ( +/- ) 
Aumento ou diminuigao em estoques ( +/- ) 
Caixa llquido das atividades operacionais ( +/- ) 
Fluxo de caixa das atividades de investimento: 
Venda de imobilizado ( +) 
Aquisigao de imobilizado ( - ) 
Aquisi<;ao de outras empresas ( - ) 
Caixa llquido das atividades de investimento ( +/- ) 
Fluxo de caixa das atividades de financiamento: 
Emprestimos llquidos tornados ( +) 
Pagamento de leasing ( - ) 
Emissao de agoes ( + ) 
Caixa liquido das atividades de financiamento ( +/- ) 
Aumento ou redu~ao liquido de caixa e equivalente de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa- inicio do ano 
Caixa e equivalentes de caixa - final do ano 





E importante verificar que a apresenta<;ao da DFC pelo metoda indireto 
evidencia os ajustes ao Iuera lfquido provenientes da ORE, assemelhando-se a 
DOAR. Enquanto o metoda direto, em rela<;ao a sua forma de apresentayao, eo 
modelo que mais se diferencia da forma atual de evidenciayao das origens e 
aplica<;c5es de recursos das empresas. 
Diante do exposto observa-se nitidamente a semelhanya da DFC elaborada 
pelo metoda indireto com a DOAR, enquanto que se elabora pelo metoda direto, a 
DFC assume uma forma mais clara de evidenciayao das safdas e entradas de 
fatores monetarios. Evidencia-se ainda a facilidades de entendimento das 
informa<;Oes propiciadas pela DFC. No que diz respeito a opera<;oes financeiras das 
organiza<;c5es, o que torna relevante sua publicayao junto as demais demonstra<;c5es 
contabeis. 
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9.3 -A IMPORTANCIA DO FLUXO DE CAIXA 
Considera-se o fluxo de caixa urn valioso instrumento para a compreensao do 
real fluxo de recursos da empresa, pelo fato de diferir consideravelmente da 
Oemonstragao de Resultado do Exercicio (ORE), por levar em conta dais principios 
basi cos: 
a) Considera a competencia de caixa e nao a do exercicio social, onde este 
podera demonstrar resultados com elevados Iueras e assim mesmo a 
empresa apresentar problemas de caixa; 
b) Considera a pen as os ingressos e os desembolsos efetivos de caixa. 
Por outro lado, a avaliagao da liquidez da empresa atraves do fluxo de caixa 
proporciona: 
a) 0 levantamento dos recursos financeiros necessarios para a execugao do 
plano geral de operagoes de produgao e controle das finangas; 
b) A administrayao da melhor forma passive I dos recursos financeiros 
disponiveis de forma a evitar perdas ociosidade de caixa, atraves das 
aplicagoes financeiras; 
c) 0 planejamento e controle dos recursos financeiros em termos de 
ingressos e de desembolsos de caixa, atraves das constantes informagoes 
das projegoes de venda, produyao e despesas operacionais; 
d) A analise das fontes de creditos que proporcionam emprestimos menos 
onerosos, em casas de necessidades de recursos no curta prazo; 
e) Evitar desembolsos vultosos pel a empresa, em epoca de baixo encaixe, 
permitindo a coordenagao entre os recursos que serao alocados em 
atividades circulantes, de vendas, de investimentos e debitos. 
Em sintese, objetiva a administragao financeira sentir a real situagao da 
empresa em termos de equilibria de caixa e liquidez, proporcionando maior visao 
dos recursos disponiveis, enquanto o ORE apenas informa a situayao financeira da 
empresa. 
Neste sentido, (Blatt, 2001, p. 1 08) afirma que o fluxo de caixa pode ser 
usado para obter informagoes tais como: 
- Qual capacidade de a empresa gerar recursos para financiar suas operac;oes? 
- Se a empresa e geradora de caixa, porque o dinheiro nao aparece? 
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- Se a empresa nao e geradora de caixa, o que e que tern viabilizado suas opera~oes? 
- Quais as necessidades de capital de giro da empresa? 
- Qual a rela~ao entre o capital de giro proprio e o de terceiros na empresa? 
- Qual o saldo de caixa minimo que a empresa deve manter para fazer face a suas 
obriga~oes financeiras? 
- Qual a capacidade de a empresa imobilizar ou distribuir dividendos sem fragilizar a estrutura 
de capital de giro? 
- A capacidade de gera~ao de caixa da empresa e compativel com suas politicas de 
reposi~ao de estoques e de financiamento de seus clientes? 
A importancia do fluxo de caixa tambem pode ser enfatizada atraves da 
concepyao de que: 
0 fluxo de caixa serve para gerar informac;oes sabre: 
- o estado de liquidez da empresa (sea empresa vai bern ou nao, se ela tern 
dinheiro ou nao ); 
- o uso racional dos recursos em urn determinado perfodo (serve para que se 
saiba a melhor maneira de utilizar o dinheiro); 
- aplicac;oes e/ou captac;oes (para informar se ha capital para aplicar ou se e 
necessaria urn emprestimo para pagar as contas ); 
- manter agil e atualizado o sistema de informac;oes gerenciais. 
Atraves do fluxo de caixa tem-se condic;oes de compatibilizar, no tempo, o 
Contas a Pagar com o Contas a Receber e, consequentemente, tamar decis6es 
sabre temas importantes na empresa como: o melhor momenta da compra; o melhor 
momenta da venda; momenta mais "carregados" do Contas a Pagar; e projetar 
"Estouros/Sobras" de caixa. 
E importante ressaltar que o fluxo de caixa reflete as conseqiH~ncias e nao as causas dos 
problemas empresariais: por exemplo, a estrategia para resolver o problema da falta de 
capital de giro deve ter uma visao de Iongo prazo, em vez de considerar somente o desconto 
de duplicatas ou o aumento do limite do cheque especial, que tratam especificamente do 
curto prazo. Em muitos casos, percebe-se que o tratamento dado ao fluxo de caixa nao e o 
mais adequado tecnicamente, pois ele nao deve ser considerado apenas como simples 
informativo. E necessaria ter uma visao estrategica de caixa, devendo-se, para tanto, 
entender o Caixa como Centro de Opera~oes Financeiras (Galli, 1999, 21). 
Dentre as inumeras vantagens decorrentes do fluxo de caixa, destacam-se: 
- Visao integrada do caixa: na verdade, a preocupac;ao com relac;ao ao caixa 
passa a ser visualizada por todos os membros da empresa, de modo que 
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cada um possa perceber a importancia de se buscar a otimizac;ao do caixa, 
atraves do aumento de entradas ou redu<;ao de safdas. 
- Alta preocupa<;ao com competitividade e desempenho: ao se projetar um 
Fluxo de Caixa, parametro de desempenho sao definidos. Ex.: Se uma 
empresa vender X, sua atuac;ao sera modesta no mercado, sem influenciar a 
concorrencia. Se vender X+ Y sua atuac;ao sera satisfat6ria e equiparada aos 
dos concorrentes; mas caso ela venda X + Y + Z, sua atua<;ao passa a ser 
6tima e supera a condi<;ao dos concorrentes. Com isso, esses indicadores de 
desempenho norteiam a empresa quanta aos seus objetivos e metas a serem 
alcanc;adas. 
- Equilfbrio financeiro de caixa: permite a empresa conhecer seu ponto de 
equilibria com rela<;ao ao caixa, ou seja, determinar qual o volume de capital 
precisa estar presente, ao mfnimo, para que a empresa possa arcar com seus 
custos do dia-a-dia. Este procedimento evita situac;oes prejudiciais a empresa 
como a falta de caixa, o que pode gerar dfvidas com emprestimos e o 
excesso de caixa, situa<;ao esta referente a uma reserva muito alta de capital 
no caixa e que poderia ser tranquilamente reaplicada em outros investimentos 
(custo de capital). 
Blatt (2001, p. 115) "considera tambem que para o fluxo de caixapossa atingir 
resultados significativos para a empresa, e necessaria que todos os membros e 
departamentos estejam envolvidos com o processo, de maneira a alcanc;ar a 
sinergia e otimizar o desempenho". 
Entretanto, ao caracterizar-se o fluxo de caixa, deve-se conhecer quais sao os 
tipos de recursos que, normalmente, ingressam no caixa e de que forma eles sao 
desembolsados, pais somente atraves desse conhecimento pode-se realizar as 
analises destes recursos no caixa da empresa. 
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9.4- 0 FLUXO DE CAIXA PROSPECT ADO PARA A PEQUENA EMPRESA 
0 relat6rio de fluxo de caixa, evidentemente e o que mais proximo esta do 
micro e pequeno empreendedor. 
Evidencia o comportamento das entradas e saidas de recursos, alem de 
revelar aspectos importantes sabre o comportamento da empresa. No que se refere 
a sua saude financeira, 0 fluxo de caixa e urn dos mais importantes instrumentos 
para o gerenciamento financeiro, principalmente no caso das pequenas empresas. 
Como elemento de apoio a decisao no ambiente empresarial, Assaf Neto 
(1998) "ve o fluxo de caixa como urn instrumento que viabiliza o planejamento e o 
controle dos recursos financeiros da empresa, alem de que, do ponto de vista 
gerencial, constitui-se em peya indispensavel no processo de tomada de decisoes 
financeiras". 
Pensar que urn relat6rio tao simples, como o fluxo de caixa, pode ser urn 
instrumento de planejamento e controle na gerencia financeira das empresas e ate 
certo ponto diffcil. 
Ja no caso das pequenas empresas, que conforme Kassai (1997), 
"muitos empreendedores tomam suas decisoes baseados sem seus sentimento. Fato que se 
acentua quando se considera o caso das pequenas empresas familiares, que na sua gerayao, 
frequentemente, perpetuam o modo de administrar a empresa, fazendo exatamente aquilo 
que aprenderam com seus pais, sem muitas vezes entender o significado de suas a96es 
administrativas, assim nao conseguindo enxergar as atuais mudanljas ambientais". 
Resnik (1990) afirma que a pequena empresa quase possui seus recursos 
muito limitados, possuindo pouca disponibilidade de caixa, principalmente durante os 
primeiros anos de opera9ao, mostrando-se, desta forma vulneravel a qualquer 
mudanyas repentina de ordem interna ou externa. Resnik (1990) alerta que "muitas 
empresas pequenas, por necessidade de dinheiro, fracassam num momenta em 
que, na verdade, estao tendo Iuera". 
0 relat6rio de fluxo de caixa ganha destaque no universo das pequenas 
empresas, uma vez que a maior preocupa9ao do empreendedor e a de sobreviver. 
Resnik (1990) corrobora a ideia quanta a questao da sobrevivencia preceder 
ao sucesso na pequena empresa, e aponta para a disponibilidade de dinheiro a 
mao, com sendo condi9ao mantenedora do neg6cio, ressaltando que "administrayao 
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do caixa e uma condigao decisiva para a sobreviv€mcia e o sucesso de uma 
pequena empresa". 
Para Kassai (1996), a administragao de caixa confunde-se com a propria 
sobrevivencia da empresa. Desta maneira "administrar fluxo de caixa e administrar 
a sobrevivencia". Assim se for feita uma administragao deficients de fluxo de caixa, a 
empresa estara fadada a fracassar, ao passo que uma administragao eficiente de 
fluxo de caixa levara a empresa ao sucesso. Kassai elege o fluxo de caixa como 
demonstrative vital para a administragao das empresas e afirma: "0 fluxo de caixa e 
vital para a empresa. Se voce tivesse que se limitar a urn demonstrative financeiro, a 
selegao recairia sabre a projegao do fluxo de caixa. Para uma empresa nova ou em 
expansao, chega a significar a diferenga entre o sucesso e o fracasso. Para uma 
empresa em funcionamento, a diferenga ficaria entre o crescimento e a estagnagao." 
Kassai (1996), considera o contexte da pequena empresa e a simplicidade de 
sua estrutura, que na maioria das vezes nao contempla departamentos, segoes e 
areas, acredita que o fluxo de caixa prestaria importante contribuigao, principal mente 
no tocante a compreensao dos efeitos das decisoes tomadas e sua relagao com as 
disponibilidades da empresa. E comum o empreendedor conceder prazo de 
pagamento ou descontos e seus clientes, fato que pode acarretar a necessidade de 
captagao de recursos para liquidagao das obriga<;Oes assumidas, fazendo com que 
o empreendedor venha a incorrer em despesas financeiras. 
Kassai afirma que "a contribuigao do Fluxo de Caixa e portanto fundamental 
no entendimento do funcionamento da propria empresa e das implicagoes das 
decisoes tomadas". 
A manutengao de urn fluxo de caixa faz com o que pequeno empreendedor 
comece a perceber outros aspectos da sua atividade. Lanzana ( 1996) explica que se 
referem principalmente a: 
a) concentragao de pagamentos e recebimentos em determinada epoca; 
b) a sazonalidade das vendas; 
c) estrutura de custos e despesas fixas; 
d) necessidades e resultados das polfticas de marketing e promogoes; 
e) necessidade da separagao dos controles pessoais e da empresa; 
f) imp~~to dos impastos; 
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g) necessidade de uma remunerac;ao pelo trabalho do empreendedor; 
h) a noc;ao de passivo/obrigac;oes. 
Kassai (1996) chama a aten<;ao para uma serie de decisoes que, atraves da 
elabora<;ao de um fluxo de caixa voltado para o futuro, sao de vital importancia de 
considerarmos a situac;ao presente: 
• negociac;ao e postura frente aos fornecedores principais; 
• negocia<;ao e postura frente as instituic;oes financeiras; 
• negocia<;ao e postura frente aos outros credores; 
• cumprimento da concordata requerida; 
• possfvel renegociac;ao da concordata; 
• reduc;ao de custos, aumento de produtividade; 
• interferencia nas polfticas de vendas, comissoes e na forma<;ao do prec;o 
de venda (pricing); 
• analise dos ciclos de caixa (prazo de pagamento e recebimento); 
• analise do custo financiamento das vendas; e 
• outras decisoes visando a sobrevivencia da empresa. 
Lanzana (1996) argumenta que o entendimento do conceito de Iuera pelos 
empreendedores de micro e pequenas empresas e, muitas vezes, de diffcil 
compreensao, principalmente no que se refere ao funcionamento de provisoes. Ao 
passo que o fluxo de caixa e entendido com maior facilidade, pais se relaciona 
diretamente com a noc;ao concreta de disponibilidade financeira, ou seja, de 
dinheiro. 
Kassai ( 1997) reitera esta opiniao quando afirma que: 
valores que se traduzem concretamente em dinheiro sao mais facilmente compreendidos por 
leigos em Contabilidade e, em especial, pelos empreendedores de empresas de pequeno 
porte. A demonstrac;ao de fluxo de caixa enriquece o entendimento da demonstrac;ao de 
resultados. 0 lucro ou resultado apurado num periodo e interpretado tambem atraves de 
respectiva gerayao de caixa e isso afeta nao apenas a situayao financeira da empresa, mas 
tambem o bolso do empreendimento. 
lnfere-se do exposto que o fluxo de caixa apresenta maior facilidade de 
entendimento aos empreendedores que gerenciam os recursos de suas pequenas 
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empresas. Reveste-se de uma 16gica quase que domestica, pois segue a ideia de 
que se deve gastar apenas dentro das possibilidades de ganho, organizando as 
datas de pagamento de contas mensa is sem recorrer a creditos bancarios (cheque 
especial), evitando assim despesas financeiras com o pagamento de juros. 
Porem alerta-se para o fato de que nao devem abandonar as demais 
demonstrac;oes contabeis, principalmente o Balanc;o Patrimonial e a Demonstrac;ao 
de Resultado, que fornecem uma visao mais curada sabre o efetivo retorno do 
neg6cio, sua lucratividade e seu valor. Neste sentido, Martins (1999) afirma que 
"Demonstrac;oes Contabeis e Fluxo de Caixa nao sao alternatives, mas sim 
complementares". 
No Brasil, onde muitos empreendedores fracassam na gestao de seus 
neg6cios, nao por falta ·de Iueras, mas sim por falta de caixa, o controle de fluxo de 
caixa e urn instrumento que merece destaque, dentro do contexto da pequena 
empresa. Ademais, ajustar o controle de fluxo de caixa perfeitamente as 
necessidades da pequena empresa torna-se dificil se nao houver consciencia em 
que fase ela se encontra dentro do ciclo de vida das organizac;oes. 
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9.5 - REQUISITOS PARA A IMPLANTA<;AO DO FLUXO DE CAIXA 
De acordo com Zdanowicz ( 1998) os requisites para a implanta~o do fluxo 
de caixa sao os seguintes: 
• Apoio da alta cupula diretiva da empresa; 
• Organiza9ao da estrutura funcional da empresa, com defini9ao clara dos 
nlveis de responsabilidade de responsabilidade de cada area; 
• lntegra~o dos diversos setores e/ou departamentos da empresa ao sistema 
do fluxo de caixa; 
• Defini9ao do sistema de informa96es, quanta aos tipos de informa96es, 
formularies a serem utilizados, calendarios de entrega dos dados 
(periodicidade) e os responsaveis pel a elabora~o das diversas proje¢es; 
• Treinamento do pessoal envolvido para implantar o fluxo de caixa na 
empresa; 
• Cria9ao de manual de opera96es financeiras; 
• Comprometimento dos responsaveis das diversas areas, no sentido de 
alcan9ar os objetivos e as metas propostas no fluxo de caixa; 
• Controles financeiros adequados, especialmente da movimenta9ao bancaria; 
• Utiliza9ao do fluxo de caixa para avaliar com antecedencia os efeitos da 
tomada de decisoes que tenham impactos financeiros na empresa; 
• Fluxograma das atividades na empresa, ou seja, definir as atividades meios e 
as atividades fins. 
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9.6 - 0 FLUXO DE CAIXA NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
Atualmente, para que uma empresa possa administrar seus custos e receitas 
de modo eficaz, e indispensavel que ela utilize ferramentas de controle financeiro, 
sendo o Fluxo de Caixa uma das mais indicadas para alcangar o objetivo. 
Para tanto toda organizagao, mesmo a familiar, pode apresentar diariamente 
urn fluxo de entradas e saldas financeiras, que demandam registros manuais ou 
mecanicos para seu controle. Quanto maior o numero de movimentayao financeiras 
de entradas e saldas mais diffcil se torna o controle manual. Esse conjunto de 
ingressos e de desembolsos pode ser resumido no fluxo de caixa, que representa a 
situagao financeira da organizayao em cada momento. 
Apesar de ser urn relat6rio simples, caracteriza-se por ser urn instrumento de 
planejamento, envolvendo previsoes, como por exemplo, as vendas a vista. Mas a 
maior parte das informagoes e coletada dos controles de contas a pagar e contas a 
receber. 
Observa-se que varias empresas, principalmente as micro e pequenas 
empresas, tern falido ou enfrentam serios problemas de sobrevivencia. Geralmente, 
os gestores dessa empresa atribuem a carga tributaria, os encargos sociais, a falta 
de recursos, os juros altos, dentre outros, como causa para a mortalidade das 
empresas de pequeno porte. Entretanto, os autores afirmam que, constantemente, o 
"cancer maligno" nao esta nesses fatores, mas na rna gerencia, nas decisoes 
tomadas sem respaldo, sem dados confiaveis. Por fim, os autores ainda observam 
que a contabilidade dessas empresas e uma contabilidade irreal, distorcida, em 
consequencia de ter sido elaborada unica e exclusivamente para atender as 
exigencias fiscais. Sao raras as vezes que se tern contabilidade real, nao se tern 
dados para tomada de decisao. 
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9.7- OBJETIVOS DO FLUXO DE CAIXA NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
Apontamentos como objetivos do fluxo de caixa para MPE's: 
• Facilitar analise e calculo na selegao das linhas de credito a obter; 
• Detectar antecipadamente as carencias de recursos; 
• Planejar desembolsos evitando acumulo de compromissos consideraveis 
em epoca de poucos recursos; 
• Quantificar os recursos pr6prios disponlveis para investimentos; 
• lntercambiar os diversos departamentos com area financeira; 
• Usar com eficiencia e eficacia recursos disponfveis; 
• Manter determinado nlvel da caixa em funyao do capital de giro; 
• Auxiliar na analise dos valores a receber e estoques, para verificar sua 
conveniencia; 
• Aplicar os excedentes de caixa; 
• lntegrar os controles financeiros da empresa. 
Os objetivos do fluxo de caixa para MPE's, ao lembrar que qualquer que seja 
a empresa, independente de seu tamanho, ela e movida a caixa, e e atraves do fluxo 
de caixa que se identifica exatamente o quanta esta disponfvel para ser distribuldos 
aos credores e acionistas, ou quanta podera ser investido na empresa. 
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9.8 - IMPORTANCIA DO FLUXO DE CAIXA PARA MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS 
Sua grande utilidade e permitir a visualizayao de sabras ou faltas de caixa 
antes mesmo que ocorram, possibilitando ao empresario planejar melhor suas 
a goes. 
Com a necessidade de produzir mais e melhor, a valores competitivos, para 
urn mercado mais exigente sao empreendidos esforgos continuos a fim de se obter, 
no ambito financeiro urn equilibria entre o fluxo de caixa decorrente de receitas e 
despesas, ou seja, os ingressos devem ser suficientes para cobrir os desembolsos 
de caixa, bern como os excedentes devem ser aplicados e os recursos necessarios 
detectados e captados nas fontes menos onerosas a empresa. 
Com o acirramento da competitividade no mercado exige das empresas, 
sobretudo as micro e pequenas maior eficiencia na gestao financeira de seus 
recursos, principalmente em tempos de globalizayao da economia, a qual vern 
exigindo bens e servigos das empresas, a custos e preyos menores, com melhor 
qualidade. lsto requer do administrador financeiro, tomada de decis6es rapidas, 
eficientes e seguras, em termos de captagao e aplicagao de recursos financeiros a 
empresa e o fluxo de caixa e uma ferramenta poderosa para esses fins. 
Sabre o assunto, mesmo nos perlodos de liquidez e de mercado em 
expansao as empresas nao podem descuidar da administrayao de seus recursos, 
pais esta desatengao pode afetar sua saude financeira quando os recursos ficarem 
mais escassos e o mercado se retrai. 
Portanto, mesmo em situagoes normais, deve existir urn sistematico e 
rigoroso planejamento e controle sabre o fluxo de caixa, sobretudo nas MPE's, por 
serem consideradas alvos faceis da instabilidade do ambiente economico-financeiro 
da atualidade. 
A insuficiencia de caixa pode determinar cortes de creditos, suspensao de 
entrega de materiais e mercadorias causando a descredibilidade junto aos clientes e 
ser causa de descontinuidade em suas operagoes; e por falta de capital de giro, 
recorrer a recursos de custos financeiros elevados perdendo o controle sabre seu 
endividamento. 
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Com o fluxo de caixa continuamente atualizado e bern possfvel diagnosticar e 
prognosticar os objetivos maximos de liquidez e rentabilidade para urn perfodo em 
apreciac;ao, de forma quantificada em func;ao das metas propostas. 
0 diagn6stico e o planejamento da liquidez da empresa sao relevantes devido 
ao fato de que, com liquidez e empresa apresenta maior possibilidade de atingir 
suas metas, tais como: garantia para adquirir novos emprestimos e financiamentos, 
mais credibilidade e seguranc;a para os clientes, abertura de mercado para 
fornecedores, disponibilidade para os acionistas, planejamento e controls da gestao 
financeira e controls do capital de giro e consequentemente manter uma posic;ao 
estavel no atual ambients competitivo. 
As atividades de compra e venda, prazos de pagamentos e recebimentos, 
integram as operac;Oes do fluxo de caixa, e a partir deste, pode-se diagnosticar e 
planejar a liquidez. 
Com a adequada formulac;ao do fluxo de caixa obtem-se a real posic;ao de 
liquidez da empresa em rela«;ao a outras e se conhecem quais as variac;oes que 
provocaram as alterac;Oes na liquidez, tendo em vista as alternativas de 
movimentac;ao de fundos, como as polfticas que devem ser orientadas para o 
planejamento de liquidez. 
Para a gerencia das MPE's nao basta apenas uma analise economico-
financeira que detecta desvios atraves de calculos e comparac;Qes de Indices, e 
preciso identificar as causas que provocaram tais desvios na liquidez. 
0 termo liquidez e diflcil definir com precisao, mas para os prop6sitos deste 
trabalho sera suficiente defini-lo como a capacidade que uma empresa tern de saldar 
seus compromissos na medida em que forem vencendo, ou seja, a capacidade de 
satisfazer a demanda de caixa e, por conseguinte, e urn dos fatores chave que 
determinam as possibilidades de exito ou de fracasso de uma empresa. 
A administra«;ao das MPE's nao pode se sustentar em aventuras, expondo-se 
aos acontecimentos incertos futuramente, se urn mfnimo de planejamento e controle 
financeiro, pois alem do controls dos recursos financeiros e necessaria que se tenha 
uma avaliac;ao constants dos investimentos e riscos, visando a continua atualiza«;ao 
de suas estrategias para adequar -se a dinamica das mudanc;as do sistema 
produtivo. 
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Mas ha o problema de obtenc;ao de informac;oes confiaveis das 
demonstrac;oes contabeis para calcular a previsao do fluxo de caixa, sem que haja 
distorc;oes entre o planejado eo realizado. 
9.9- ETAPAS PARA A IMPLANTACAO DO FLUXO DE CAIXA NAS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS 
Verificamos que o primeiro ponto indispensavel para a implementayao do 
fluxo de caixa em MPE's, sem duvida, e ter dados fieis, reais, produzidos pela 
contabilidade. Na verdade, segundo os autores, muitas empresas tentam confundir o 
fisco com uma contabilidade obscura, no sentido de sonegar, ou nao evidenciar a 
verdade, mas acabam sendo prejudicadas, pois, se por um lado, ha ganhos pelos 
impastos nao recolhidos, por outro lado, as tomadas de decisoes sao inadequadas 
(nao ha dados confiaveis para se basear), levando a empresa a situac;oes 
embarac;osas. 
0 segundo ponto, decorrente do primeiro, e saber, de posse das informac;oes 
contabeis, interpretar os relat6rios para as tomadas de decisoes. "E comum observar 
gerentes a administradores engavetando relat6rios riqulssimos em dados, por nao 
saber o que fazer com eles; ignora a sua utilidade e acabam nao tomando a melhor 
decisao" (Marion e ludlcibus, 2000). 
"Dessa forma, o prop6sito basico da informayao decorrente do fluxo de caixa 
e habilitar a empresa a alcanc;ar seus objetivos pelo uso eficiente dos recursos 
disponiveis", afirma Kanitz (1996, p. 135). Tais recursos sao representados por 
pessoas, tecnologia, capital e a propria informayao. A informayao e qualquer especie 
de conhecimento ou mensagem que pode ser usada para aperfeic;oar ou tornar 
posslvel uma decisao ou ac;ao. Eta e elaborada tambem para facititar as func;oes de 
planejar, organizar, dirigir e controlar operac;oes. Corresponds a materia-prima para 
o processo administrative de tomada de decisao. 
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9.10- MODELO DE IMPLANTACAO DO DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA-
DFC 
Sabendo das dificuldade que as empresas apresentam, principalmente em 
controlar o caixa e tamar decisoes corretas, sera demonstrado uma proposta de 
implantagao do controle de caixa para micro e pequenas empresas. 
Diante da dificuldade que existe dos empresarios das micro e pequenas 
empresas, em investir em tecnologia da informayao, desta forma sera apresentado 
urn modelo de facil implantagao e manuseio, e baixo custo. 
Segue o modelo do controle de fluxo de caixa elaborado em Planilha do 
Microsoft Excel. 
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Figura 3 - Modele de lmplanta9Bo do Demonstrative Fluxo de Caixa - DFC 
MES: ABRIL 2006 
DIA Dia 1 Dia2 Dia3 Dia4 DiaN 
SALDO INICIAL DO DIA 
Fluxo de caixa das atividades operacionais 
RECEITAS 
Vendas a vista 





lmpostos sobre vendas 
Compras a vista 
Compras a prazo 
Pr6 Labore 
Sahirios e comissoes 
Encargos 
Agua, luz, telefone 
Despesas bancarias 
Juros pagos/descontos concedidos 
Honorarios contabeis 
Pagamento de servic;:os de terceiros 
Despesas vefculos 
Material de expediente 
Caixa liquido das atividades operacionais 
Saldo de Caixa 
Saldo de Banco C/C 
Saldo de Banco Aplica~oes 
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MES: ABRIL 2006 
DIA Dia 1 Dia2 Dia3 Dia4 DiaN 
Fluxo de caixa das atividades de 
investimentos 
VENDAS 
Venda de m6veis e utensilios 
Venda de maquinas e equipamentos 
Vendas de computadores e perifericos 
AQUISICAO 
Compra de m6veis e utensilios 
Compra de maquinas e equipamentos 
Compra de computadores e perifericos 
Caixa liquido das atividades de investimentos 
Fluxo de caixa das atividades de 
financiamentos 
RECEBIMENTOS 
lntegralizayao de capital 
Emprestimos tornados 
Aumento de capital social 
PAGAMENTOS 
Pagamento de Leasing 
Aplicayoes financeiras 
Pagamento de lucros e dividendos 
Juros pagos por emprestimos 
Pagamentos de emprestimos 
Caixa liquido das atividades de 
financiamentos 
Aumento ou redu~ao de caixa liquido 
Sa/do de caixa inicial 
Sa/do de caixa final 
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0 modelo apresentado e de facil manuseio, esta demonstrado parcialmente 
(em 5 dias domes de abril), devido a planilha ser extensa, porem o preenchimento 
devera ser diario para que haja urn 6timo controle de caixa. 
0 administrador de uma micro de pequena empresa tera esta planilha como 
ferramenta indispensavel para tomada de decisao, devendo criar alguns criterios: 
• Deve ser registrado qualquer transa«;ao que envolva caixa ou banco, ou 
seja, entrada e saida de dinheiro da empresa; 
• Deve ser registrado todas a operac;oes que envolvam entradas e saldas 
de dinheiro a prazo. Como exemplo, quando ha uma venda a prazo, ou 
compra a prazo, ou uma conta a ser paga em uma data prevista, estes 
valores deverao ser registrados na data de seu pagamento ou 
recebimento; 
• Como existe urn problema em saber quanta a empresa ira vender em urn 
dia, e quanta dessas vendas serao a vista, o valor das vendas a vista 
deverao ser lanc;adas sempre no dia seguinte. 
Como o auxilio deste controle de caixa, pode-se tamar decisoes: 
Nos casas de sobra de caixa: aumentar os estoques, aumentar os prazos e 
condic;oes de vendas, melhorar as instalac;oes, desenvolver novas 
empreendimentos, entre outras. 
Nos casas de falta de caixa: reduzir estoques, renegociar as contas a pagar, 
diminuir prazos de vendas, aumentar prazos de compras, promover vendas 
especiais, melhorar processo de cobranc;a, se for o caso buscar financiamento. 
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10-CONCLUSAO 
Diante da atual situa<;ao economica, as pequenas empresas ocupam urn Iugar 
de destaque no cenario nacional, principalmente na gera<;ao de empregos e 
produtos. 
As pequenas empresas sentem cada vez mais a necessidade de aprimorarem 
seus mecanismos internos de gestao, a fim de garantir sua sobrevivencia no 
mercado globalizado. Neste contexto, destacam-se os controles de gestao 
financeira, principalmente o controle de fluxo de caixa, uma vez que a administra<;ao 
do caixa confunde-se com a propria sobrevivencia da pequena empresa. 
Acredito que os objetivos especfficos foram atingidos, visto que evidenciou-
se, atraves da revisao de literatura, a importancia do fluxo de caixa como 
instrumento de controle de gestao nas pequenas empresas, assim com a proposta 
apresenta atraves de urn modelo de implanta<;ao do demonstrative de fluxo de caixa. 
Considerando que o cenario em que se encontra inserida a pequena empresa 
e a simplicidade de sua estrutura, e que concebe o fluxo de caixa como urn 
instrumento adequado para a compreensao dos efeitos das decisoes tomadas e sua 
rela<;ao com as disponibilidades de caixa da empresa. 
Assim, durante o trabalho procurou-se evidenciar a importancia do fluxo de 
caixa como instrumento de controle de gestao nas pequenas empresa, na busca da 
melhoria do atendimento por parte do empreendedor do funcionamento de seu 
neg6cio. 
A utiliza<;ao pura e simples do fluxo de caixa pelo pequeno empresario, pode 
lhe garantir a sobrevivencia e a manuten<;ao da saude financeira de seu 
empreendimento. Porem a inser<;ao de alguns elementos voltados a analise do fluxo 
de caixa conferiu a este instrumento maior capacidade de gera<;ao de informa<;oes 
ao pequeno empreendedor, abrindo-lhe urn leque de informa<;oes a serem 
estudadas e consideradas conforme as metas a atingir. 
Neste sentido e o que o modelo de fluxo de caixa procura contribuir, nao 
apenas para a melhora significativa do processo de planejamento e controle 
empresarial, mas sim possibilitar ao empreendedor entender seu empreendimento, 
auxiliando-o no processo decis6rio, bern como evidenciando o reflexo na saude 
financeira da empresa ocasionada pelas decisoes por ele tomadas. 
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